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Konflik Hak Tanah Adat (native customary rights) Kampung Imahit Tenom, 
Sabah 
Abstract 
Konflik tanah adat semakin kritikal dalam kalangan Orang Asal di seluruh dunia. Di 
Malaysia khususnya di Sabah, konflik ini merupakan antara isu yang hangat kerana 
melibatkan pengiktirafan hak Orang Asal terhadap penggunaan tanah, harta benda, 
amalan adat, budaya dan kepercayaan mereka secara tradisional. Artikel ini 
membincangkan dan menjelaskan konflik hak tanah adat yang dihadapi oleh penduduk 
Kampung Imahit, Tenom, Sabah dan menerangkan kepentingan hak tersebut kepada 
mereka. Objektif kajian ini adalah untuk memahami kaedah penjagaan hutan adat, 
mengkaji kepentingan dan kesan yang dihadapi oleh Orang Asal yang terlibat serta 
mendapatkan persepsi penduduk berkenaan hak mereka terhadap tanah adat pada 
masa kini. Kajian berdasarkan pada kupasan literatur, pemerhatian, temu bual dan 
dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil kajian mendapati tanah adat sinonim 
dengan Orang Asal kerana menjadi asas kepada kehidupan mereka malah 
keseimbangan ekosistem hutan dicapai melalui amalan-amalan tradisional secara 
mapan. Dapatan kajian menunjukkan hak penduduk masa kini berkurangan dan tidak 
bebas seperti amalan terdahulu. 
